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Department op Banking and Insurance,
Division of Insurance, Boston, October 25, 1932.
To the General Court of Massachusetts.
In accordance with the provisions of the General Laws, chapter 175, section 17,
Part II of the seventy-seventh annual insurance report is hereby submitted. In-
formation is contained herein relative to life insurance companies and all other
insurance companies transacting business in this Commonwealth, except fire and
marine insurance companies, the report of which is contained in Part I.
No insurance companies, other than fire and marine, were authorized to transact
business in this Commonwealth subsequent to the date of the last report and prior
to the date of this report.
The following companies of the classes included in this volume ceased to have
authority to write business in this Commonwealth subsequent to the date of the
last report and in 1932 prior to the date of this report:
—
Corporate Name
Utilities Mutual Insurance Company .
Monarch Accident Insurance Company
Southern Surety Company of New York
Aero Indemnity Company .
Eastern Casualty Insurance Company
New Jersey Fidelity & Plate Glass Insurance
Company ......
Commerce Casualty Company
The Connecticut Plate Glass Insurance Co. .
Consolidated Indemnity and Insurance Co. .
Transportation Indemnity Company of
New York .....
Location
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Department Examinations
The following life and miscellaneous insurance companies were examined by this
department during the year 1931:
—
Name of Company
American Mutual Liability
American Policyholders
Atlantic Mutual Casualty
Berkshire Life .
Boston Casualty
Craftsman
Home Benefit Association
John Hancock Mutual Life
Lawyers Title . .
Massachusetts Accident
Massachusetts Plate Glass
Monarch Accident .
Monarch Life .
Title Insurance and Mortgage Guaranty
Twin Mutual liability . . . .
Insurance Department, Arlington Five Cents Savings Bank
Insurance Department, Beverly Savings Bank
Insurance Department, The Boston Five Cents Savings Bank
Insurance Department, Cambridge Savings Bank
Insurance Department, Ca'mbridgeport Savings Bank
Insurance Department, Grove Hall Savings Bank
Insurance Department, Leominster Savings Bank
Insurance Department, Lowell Institution for savings
Insurance Department, New Bedford Institution for Savings
Insurance Department, North Adams Savings Bank
Insurance Department, People's Savings Bank
Insurance Department, Uxbridge Savings Bank
Insurance Department, Wildey Savings Bank
Barnstable County Retirement Association
Commonwealth Retirement Association
Middlesex County Retirement Association
Norfolk County Retirement Association
Teachers Retirement System . .
Worcester City Retirement Association
Worcester County Retirement Association
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Expense Ratios on Massachusetts Compensation Business
The expense ratios of the various companies have been determined according to
the usual procedure, and are shown by Schedule W for the calendar year 1931 as
follows:
—
Expense Ratios for 1931. Schedule W. (Workmen's Compensation Business
in Massachusetts)
.
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ordered the directors to vote an assessment of $236,686.16 but no portion of such
assessment had been levied or collected up to September 6, 1932.
Car Owners Mutual Insurance Company.—Donald E. Mayberry and Frederick
G. Katzmann, 20 Pemberton Sq., Boston, were appointed receivers on December
12, 1928. An examination of the receivers' accounts covering the period from
September 14, 1931 to September 26, 1932 showed receipts of $2,477.86 for interest
and excess of sales over inventory valuation of furniture. The disbursements of
$43,256.62 included $40,139.53 paid as a third and final dividend on approved
personal injury and miscellaneous claims. Total dividends of 70% have been
paid on the personal injury and miscellaneous claims approved by the receivers
and 100% on the damage claims. The assets on September 26, 1932 consisted of
cash in bank amounting to $6,538.01 which the receivers have asked the court to
approve as final compensation making total fees of $96,538.01 to the receivers and
counsel and $54,930.28 paid for other expenses of the receivership.
Independent Taxicab Owners Mutual Insurance Company.—Donald E. Mayberry,
20 Pemberton Square, Boston, was appointed receiver on November 18, 1927. He
reports that on October 25, 1932 he had $32.09 representing unclaimed dividends.
Massachusetts Mutual Liability Insurance Company.—Henry F. Hurlburt, 53
State St., Boston, was appointed receiver on December 29, 1929. An examination
of the receivers' accounts as of August 31, 1932, showed receipts since September
23, 1931 of $73.18, disbursements of $5,116.10 which included $5,000 paid as com-
pensation to the receiver and $8,405.52 cash on deposit. A joint account with
Walter Powers, Receiver of the Massachusetts Insurance Agency Corporation,
showed receipts of $700.62, disbursements of $219.37 and a balance on hand of
$4,034.23. The receiver of the insurance agency also reported an additional cash
balance of $10,546.75 in his possession. This sum, less such fees and expenses as
are allowed by the court, will eventually be turned over to the receiver of the in-
surance company.
Trade Mutual Liability Insurance Company.—William H. Taylor, 179 Summer
St., Boston, appointed receiver on March 11, 1930. An examination of the re-
ceiver's accounts as of August 31, 1932 showed cash on hand of $8,725.46 and bonds
of a par value of $21,000. The receipts from Sepember 26, 1931, exclusive of
$7,615.85 from sale of securities, amounted to $9,982.21 and the disbursements to
$9,744.78 which included $2,749.83 paid for workmen's compensation claims and
$6,994.95 for expenses of receivership.
The A. O. H. Widows and Orphans Fund.—Patrick F. Cannon, Bank Block,
Clinton, was appointed receiver on May 6, 1930. He filed his final report and was
discharged on November 27, 1931.
Loyal Knights and Ladies.—John N. Hodge, 30 Hanover St., Boston, was ap-
pointed receiver on June 11, 1926. His report states that all moneys have been
paid to those who have filed proof of claim and notice has been given to all who
have failed to file proofs.
Odd Fellows Death Benefit Association.—David W. Battles, 106 Main St., Brock-
ton, appointed receiver on June 2, 1931. He reports that on September 15, 1931,
the Court ordered him to pay all claims against the association and that he has
complied with the order.
Supreme Colony, United Order of Pilgrim Fathers.—Henry M. Hutchings, 1104
Tremont Building, Boston, appointed receiver on September 25, 1917. His report
states an expenditure of $20.00 which represents premium pajonents on his bond
as receiver. The balance in the bankon October 1, 1932 is $1,146.15.
Teamsters Benevolent Association.—Peter J. Donaghue, 73 Tremont St., Boston,
was appointed receiver on March 17, 1931. He states that he was discharged on
August 12, 1931.
Viscoloid Employees Mutual Benefit Association.—John H. P. Dyer, Leominster,
was appointed receiver on February 4, 1930. He was discharged on November
2, 1931.
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ACTS, EXTRA SESSION, 1931
Chapter 463
An Act providing for the protection of the insurer or surety in certain
defaulted cases wherein the judgment is secured by a motor vehicle
liability policy or bond.
Whereas, The deferred operation of this act would tend to defeat its purpose,
therefore it is hereby declared to be an emergency law, necessary for the immediate
preservation of the public convenience.
Section 1 . Chapter two hundred and thirty-one of the General Laws is hereby
amended by inserting after section fifty-eight the following new section:
—
Section
58A. Damages shall not be assessed, except by special order of the court, in an
action of tort, the payment of the judgment wherein is secured by a motor vehicle
liability policy or a motor vehicle liability bond, both as defined in section thirty-
four A of chapter ninety, and wherein the defendant has been defaulted for failure
to enter an appearance, until the expiration of four days after the plaintiff has given
notice of such default to the company issuing or executing such policy or bond, and
has filed an affidavit thereof. Such notice may be given bj^ mailing the same, post-
age prepaid, to the said company or to its agent who issued or executed such policy
or bond.
Section 2. Section one hundred and forty-one of said chapter two hundred and
thirty-one, as amended by section two of chapter three hundred and seventeen of
the acts of nineteen hundred and twenty-eight, by section three of chapter two
hundred and sixty-five of the acts of nineteen hundred and twenty-nine, by section
one of chapter sixty-five of the acts of nineteen hundred and thirty and by section
one hundred and twenty of chapter four hundred and twenty-six of the acts of
nineteen hundred and thirty-one, is hereby further amended by inserting after the
word "fifty-eight" in the tenth line, as printed in said chapter sixty-five, the follow-
ing:—fifty-eight A,—so as to read as follows:
—
Section 141. Sections one, two,
three, four, five, six, seven, ten, eleven, twelve, thirteen, thirteen A, fourteen, fifteen,
sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty, twenty-one, twenty-two, twenty-
three, twenty-five, twenty-six, twenty-seven, twenty-eight, twenty-nine, thirty,
thirty-one, thirty-two, thirty-three, thirty-four, thirty-five, thirty-six, thirty-seven,
thirty-eight, thirty-nine, forty, forty-one, forty-two, forty-three, forty-four, forty-
five, forty-seven, forty-eight, forty-nine, fifty, fifty-one, fifty-two, fifty-three,
fifty-four, fifty-six, fifty-seven, fifty-eight, fifty-eight A, fifty-nine B, sixty-one,
sixty-two, sixty-three, sixty-four, sixty-five, sixty-six, sixty-seven, sixty-eight,
sixty-nine, seventy, seventy-two, seventy-three, seventy-four, seventy-five, seventy-
nine, eighty-five, eighty-five A, eighty-seven, eighty-eight, eighty-nine, ninety,
ninety-one, ninety-two, ninety-three, ninety-four, ninety-five, ninety-seven, ninety-
eight, ninety-nine, one hundred and one, one hundred and two, one hundred and
three, one hundred and four, one hundred and five, one hundred and six, one hun-
dred and seven, one hundred and eight, one hundred and nine, one hundred and ten,
one hundred and twenty-four, one hundred and twenty-five, one hundred and
twenty-six, one hundred and thirty-two, one hundred and thirty-four, one hundred
and thirty-five, one hundred and thirty-six, one hundred and thirty-seven, one
hundred and thirty-eight, one hundred and thirty-nine, one hundred and forty and
one hundred and forty-seven shall apply to civil actions before district courts, and
no other sections of this chapter shall so apply, except to the municipal court of the
city of Boston under section one hundred and forty-three.
—
Approved November 12,
1931.
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STATUTES ENACTED IN 1932 PERTAINING TO THE CLASSES. OF
INSURANCE COVERED BY THIS VOLUME, PUBLISHED BY DI-
RECTION OF THE GENERAL LAWS, CHAPTER 175,
SECTION 17.
Chapter 46
An Act relative to the right of fraternal benefit societies to pay benefits
ON lives of children.
Section twenty-three of chapter one hundred and seventy-six of the General
Laws, as amended by chapter twenty-one of the acts of nineteen hundred and
twenty-seven, is hereby further amended by striking out, in the sixth, seventh and
eighth lines, the words, "for whose support and maintenance a member of the
society is responsible",—so as to read as follows:
—
Section 23. Any society oper-
ating on the lodge system may provide in its constitution and by-laws, in addition
to other benefits provided for therein, for the payment of death, endowment or
annuity benefits upon the lives of children between the ages of one and eighteen
years at the next birthday. Any such society may at its option organize and
operate branches for such children, and membership in local lodges and initiation
therein shall not be required of such children, nor shall they have any voice in the
management of the society. The total death benefits payable as above provided
shall in no case exceed the following amounts at ages at the next birthday after
death, respectively, as follows: one, twenty-five dollars; two, fifty dollars; three,
seventjr-five dollars; four, one hundred dollars; five, one hundred and thirty dollars;
six, one hundred and seventy-five dollars; seven, two hundred dollars; eight, two
hundred and fifty dollars; nine, three hundred and twenty-five dollars; ten, four
hundred dollars; eleven, five hundred dollars; twelve, six hundred dollars; thirteen,
seven hundred dollars; fourteen, eight hundred dollars; fifteen, nine hundred
dollars; and sixteen to eighteen years, where not otherwise authorized by law, one
thousand dollars.
—
Approved March 3, 1932.
Chapter 47
An Act authorizing certain fraternal benefit societies to acquire, hold,
manage and dispose of real property, and confirming title to such prop-
erty heretofore acquired by certain of such societies.
Section 1 . Chapter one hundred and seventy-six of the General Laws is hereby
amended by inserting after section forty-six A, inserted by section two of chapter
one hundred and fifty-five of the acts of nineteen hundred and twenty-one the
following new section:
—
Section 46B. An incorporated domestic society formed
or transacting business under section forty-five or forty-six may acquire, hold,
manage and dispose of real estate in the chYy or town in which its principal office is
located, to such amount as the commissioner may, by certificate filed in his office,
approve. All property so held and the income derived therefrom shall be used
for the purposes of the corporation as set forth in its charter or certificate of in-
corporation or in any amendment thereof.
Section 2. The title of any such corporation to any real estate held by it on
the effective date of this act in the city or town in which its principal office is
located, in so far as affected by lack of statutory authority for the investment of
its funds in real estate, is hereby validated and confirmed, subject, however, to
approA^al by the commissioner of insurance as evidenced by a certificate filed in
his office.
—
Approved March 5, 1932.
Chapter 93
An Act authorizing saint anthony of padua of revere, Massachusetts,
mutual relief and benefit society, incorporated, to hold real estate
and confirming title to its present holdings.
Section' 1. The corporation known as Saint Anthony of Padua of Revere,
Massachusetts, Mutual Relief and Benefit Society, Incorporated, located in the
city of Revere and incorporated under general law, is hereby authorized to hold
real estate in said city to an amount not exceeding two thousand dollars. All of
said property and the income derived therefrom shall be used for the purposes of
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said corporation as set forth in its charter or certificate of incorporation or in any
amendment thereof.
Section 2. The title of said corporation to all real estate standing in its name
on the effective date hereof, in so far as it is affected by lack of statutory authority
for the investment of funds of such corporations in real estate, is hereby confirmed.
Section 3. This act shall take effect upon its passage.
—
Approved March 18,
1932.
Chapter 103
An Act relative to the examination of insurance departments of savings
banks and of the general insurance guaranty fund.
Chapter one hundred and seventy-eight of the General Laws is hereby amended
by striking out section twenty-six and inserting in place thereof the following:
—
Section 26. The commissioner of insurance and the commissioner of banks shall,
at least once in three years, and whenever they deem it expedient, either alone or
together, personally or by deputy or assistant, examine the insurance department
of each savings and insurance bank and the General Insurance Guaranty Fund.
At such examinations they shall have free access to the vaults, books and papers,
and shall thoroughly inspect and examine the affairs of any such corporation to
ascertain its condition, its transactions, its ability to fulfill its obligations, and
whether it has complied with all the provisions of law applicable to it. They
shall preserve in a permanent form a full record of their proceedings, including a
statement of the condition of the insurance department of each of said banks, and
of the General Insurance Guaranty Fund.
—
Approved March 23, 1932.
Chapter 104
An Act exempting certain domestic fraternal benefit societies limited
TO public employees from certain membership requirements.
Section forty-five of chapter one hundred and seventy-six of the General Laws
as most recently amended by chapter seventy-seven of the acts of. nineteen hundred
and twenty-six, is hereby further amended by inserting after the word "fraternity"
in the fourth line of the second paragraph the words :
—
, or to the employees or ex-
employees of cities or towns or of the commonwealth or of the federal government,
—so that said paragraph will read as follows:—No corporation formed after Jan-
uary first, nineteen hundred and twelve, unless it confines its membership to that
of a particular fraternity in any one county or to a lodge of some fraternity, or to
the employees or ex-employees of cities or towns or of the commonwealth or of the
federal government, shall contract to pay benefits to its members until it shall
satisfy the commissioner that it has received at least five hundred bona fide appli-
cations for membership. With the written approval of the commissioner and the
consent of each corporation expressed by vote at a duly called meeting, any corpo-
ration governed by this section may transfer its membership and funds to any
authorized similar corporation.
—
Approved March 23, 1932.
Chapter 130
An Act relative to the effect of a settlement by agreement of an action
OF tort growing out of a motor vehicle accident on the right of the
defendant in such action to maintain a cross action.
Section 1. Chapter two hundred and thirty-one of the General Laws is hereby
amended by inserting after section one hundred and forty the following new sec-
tion:
—
Section 140A. A judgment entered by agreement of the parties, the pay-
ment of which is secured in whole or in part by a motor vehicle liability bond or
a motor vehicle liability policy, both as defined in section thirty-four A of chapter
ninety, shall not operate as a bar to an action brought by a defendant in the
action in which such judgment was entered, unless such agreement was signed
by the defendant in person.
Section 2. Section one hundred and forty-one of said chapter two hundred and
thirty-one, as most recently amended by section two of chapter four hundred and
sixty-three of the acts of nineteen hundred and thirty-one, is hereby further amend-
ed by inserting after the word "forty" in the twenty-sixth line the words:— , one
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hundred and forty A,—so as to read as follows:
—
Section 141. Sections one, two,
three, four, five, six, seven, ten, eleven, twelve, thirteen, thirteen A, fourteen,
fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty, twenty-one, twenty-two,
twenty-three, twentj'-five, twenty-six, twenty-seven, twenty-eight, twenty-nine,
thirty, thirty-one, thirty-two, thirty-three, thirty-four, thirty-five, thirtj^-six,
thirty-seven, thirty-eight, thirty-nine, forty, forty-one, forty-two, forty-three,
forty-four, forty-five, forty-seven, forty-eight, forty-nine, fifty, fifty-one, fifty-two,
fifty-three, fifty-four, fifty-six, fifty-seven, fifty-eight, fifty-eight A, fifty-nine B,
sixty-one, sixty-two, sixty-three, sixty-four, sixty-five, sixty-six, sixty-seven, sixty-
eight, sixty-nine, seventy, seventy-two, seventy-three, seventy-four, seventy-five,
seventy-nine, eighty-five, eighty-five A, eighty-seven, eighty-eight, eighty-nine,
ninety, ninety-one, ninety-two, ninety-three, ninety-four, ninety-five, ninety-
seven, ninety-eight, ninety-nine, one hundred and one, one hundred and two,
one hundred and three, one hundred and four, one hundred and five, one hundred
and six, one hundred and seven, one hundred and eight, one hundred and nine,
one hundred and ten, one hundred and twenty-four, one hundred and twenty-five,
one hundred and twenty-six, one hundred and thirty-two, one hundred and thirty-
four, one hundred and thirty-five, one hundred and thirty-six, one hundred and
thirty-seven, one hundred and thirty-eight, one hundred and thirty-nine, one
hundred and forty, one hundred and forty A and one hundred and forty-seven
shall apply to civil actions before district courts, and no other sections of this
chapter shall so apply, except to the municipal court of the city of Boston under
section one hundred and forty-three.
Section 3. This act shall take effect on the first day of September in the cur-
rent year and shall apply only to agreements for judgment entered into after said
date.
—
Approved March 31, 1932.
Chapter 150
An Act relative to the deposits made with the state treasurer by in-
surance COMPANIES
Section 1. Chapter one hundred and seventy-five of the General Laws is
hereby amended by striking out section one hundred and six and inserting in place
thereof the following:
—
Section 106. A foreign company of the class designated
in the preceding section shall not be admitted and authorized to transact business
in the commonwealth until, besides complying with sections one hundred and
fifty-one and one hundred and fifty-five, it has satisfied the commissioner that it
has made a deposit with the state treasurer or with the proper board or officer of
some other state of the United States, in exclusive trust for the benefit and security
of all its policy-holders in the United States including obligees of bonds executed
by such company as surety, of an amount not less than one hundred thousand
dollars. Such deposit, if made in this commonwealth, may be made in the securi-
ties and subject to the limitations specified in sections sixty-three and sixty-six, or
in cash or in such other securities as the commissioner may approve, and shall not
be returned to the company until it has ceased to transact business in the common-
wealth nor until the commissioner is satisfied that the company is under no obli-
gation to such policyholders or obligees in the commonwealth or in any other state
of the United States for whose benefit such deposit was made, nor until he has
given his written consent to such return; provided, that the commissioner may,
in any case, authorize in writing the return to the company of any excess of any
deposit made under this section over the amount required thereby, if he is satisfied
that such return will not be prejudicial to the interests of such policyholders or
obligees.
Section 2. Section one hundred and fifty-five of said chapter one hundred and
seventy-five is hereby amended by striking out clause First and inserting in place
thereof the following:—First, It has satisfied the commissioner that it has made a
deposit with the state treasurer or with the proper board or officer of some other
state of the United States, in exclusive trust for the benefit and security of all its
policyholders and creditors in the United States, of an amount not less than the
amount of capital required of domestic stock companies by sections forty-eight and
fifty-one, which, if so on deposit in this commonwealth, shall not be returned to the
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company, until it has ceased to transact business in the commonwealth, nor until
the commissioner is satisfied that the company is under no obligation to policy-
holders or other persons in this commonwealth or in any other state of the United
States for whose benefit such deposit was made, nor until he has given his written
consent to such return; provided, that the commissioner may, in any case, authorize
in writing the return to the company of any excess of any such deposit over the
amount required by this clause, if he is satisfied that such return will not be prej-
udicial to the interests of its policyholders or creditors. Such deposit ma}' be made
in the securities and subject to the limitations specified in sections sixty-three and
sixty-six, or in cash or such other securities as the commissioner may approve. An
amount of such deposit equal to the amount of capital required of domestic stock
companies bj^ said sections forty-eight and fifty-one shall be regarded as the deposit
capital in the company's annual statement under section twenty-five, and the ex-
cess of any such deposit over the amount required as aforesaid shall not be charged
to the company as a liability for deposit capital.
Section 3. Section one hundred and eighty-five of said chapter one hundred
and seventy-five is hereby amended by striking out the second paragraph and in-
serting in place thereof the following :
—
The state treasurer may, upon written request of any domestic company, return
to it the whole or any portion of any deposit held by him on behalf of such companjr,
if he is satisfied that the deposit or the portion thereof requested to be returned is
subject to no liability and is no longer required to be held by any provision of law
of any such other state or country or for the purpose of the original deposit. He
shall return to any foreign company the whole or any portion of any deposit held
by him on behalf of such company, upon the written order of the commissioner.
Section 4. So much of this act as authorizes the return by the commissioner
of insurance to any insurance company of any excess of its deposit over the amount
required by said section one hundred and six or one hundred and fifty-five, or cor-
responding provisions of earlier laws, shall apply to deposits made before, as well
as after, the effective date hereof. Approved April 11, 1932.
Chapter 180
An Act making certain changes and corrections in the general statutes.
(In Part.)
Section 13. Section thirty-four C of said chapter ninety, as appearing in
section four of chapter three hundred and eighty-one of the acts of nineteen hundred
and twenty-eight, is hereby amended by striking out, in the second line, the words
", three or four" and inserting in place thereof the words:—or three,—so as to
read as follows:
—
Section 34C. Any person applying for the registration of more
than one motor vehicle under section two or three, or any manufacturer or dealer
applying for registration of motor vehicles under section five, may, in lieu of pro-
curing a separate policy or bond covering each motor vehicle, furnish a single
motor vehicle liability policy or bond covering all motor vehicles owned or con-
trolled by him, in which the amounts or limits of indemnity as provided in section
thirty-four A for a motor vehicle liability policy or bond shall apply to each motor
vehicle covered thereunder.
Section 28. Chapter one hundred and forty-six of the General Laws is herebjr
amended by striking out section sixteen and inserting in place thereof the following
:
—Section 16. If any insurance company issues a certificate of inspection signed
by an inspector who does not hold a certificate of competency, the commissioner
may, if it is a domestic company, proceed against it under section six of chapter
one hundred and seventy-five or may, if it is a foreign company, revoke or suspend
its license under section five of said chapter.
Section 33. Section fifty of chapter one hundred and seventy-five of the General
Laws, as amended by chapter two hundred and fifty-three and section four of
chapter four hundred and fifty, both of the acts of nineteen hundred and twenty-
four, is hereby further amended by striking out, in the twentieth line, the word
"who," and by striking out, in the twentieth and twenty-first lines, the words
"shall cause them and the endorsement thereon to be recorded,"—so that the third
sentence will read as follows:—If he finds that they conform to the requirements
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of law he shall so certify and endorse his approval thereon, and they shall thereupon
•be filed in the office of the state secretary, upon the receipt of a fee of ten dollars,
and said articles of amendment shall then be deemed to be a part of the charter or
articles of organization of the company.
Section 34. Section one hundred and fourteen of said chapter one hundred
and seventy-five, as most recently amended by chapter one hundred and fifty-seven
of the acts of nineteen hundred and twenty-eight, is hereby further amended by
striking out, in the fifth line, the word "nineteen,"—so as to read as follows:
—
Section 114. A company organized under the eleventh clause of section forty-
seven or under earlier laws relating to such companies shall not be subject to this
chapter, except this section and sections three A, four, six, fifteen, sixteen, eighteen,
nineteen A, twenty-two, twenty-five, twenty-six, thirty, thirty-two, thirty-three,
forty-four, forty-seven to forty-nine, inclusive, fifty-seven to sixty-one, inclusive,
sixty-nine to seventy-two, inclusive, one hundred and sixteen, one hundred and
eighty-nine, one hundred and ninety-three A and one hundred and ninety-four,
and the first paragraph, so far as applicable to the title guaranty fund, and the
third paragraph, of section sixty-two. Such company may transact all the kinds
of business specified in said eleventh clause.
Section 35. Section one hundred and sixteen A of said chapter one hundred
and seventy-five, as inserted by chapter one hundred and sixty-eight of the acts of
nineteen hundred and twenty-eight and as amended by chapter eighty-three of
the acts of nineteen hundred and thirty, is hereby further amended by striking out,
in the fifth line, the word "nineteen,"—-so as to read as follows:
—
Section 116A.
A foreign company admitted to transact business under the eleventh clause of
section forty-seven shall not be subject to this chapter except this section and
sections three A, four, five, fifteen, sixteen, eighteen, nineteen A, twenty-two,
twenty-five, twenty-six, one hundred and fifty, one hundred and fifty-one, except
subdivision (5) of clause Second, one hundred and fifty-four, one hundred and fifty-
five, one hundred and fifty-six, one hundred and fifty-eight, one hundred and fifty-
nine, one hundred and eighty-nine, one hundred and ninety-three A and one hun-
dred and ninety-four; provided, however, that nothing contained in section one
hundred and fifty or one hundred and fifty-one shall be construed to require any
person acting as an insurance agent of such a company to be licensed under section
one hundred and sixty-three. Such company may transact all the kinds of business
specified in said eleventh clause.
Section 36. Section forty of chapter one hundred and seventy-six of the
General Laws, as amended by chapter one hundred and eighty-nine of the acts of
nineteen hundred and twenty-seven, is hereby further amended by striking out,
in the second and third lines, the words "such society" and inserting in place thereof
the .words:—any society subject to section thirty-nine,—and by striking out, in
the eighteenth and nineteenth lines, the words "the preceding section" and in-
serting in place thereof the words:—said section thirty-nine,—so that the first two
sentences will read as follows:—If the stated periodical contributions of the mem-
bers of any society subject to section thirty-nine are insufficient to pay all reported
death and disability claims in full, and to provide for the creation and maintenance
of the funds required by its by-laws or by this chapter, additional contributions
or additional, increased or extra rates of contribution shall be collected from its
members to meet the deficiency, and the by-laws of the societj' shall so provide;
and such by-laws may provide that upon the written application or consent of the
member his certificate may be charged with its proportion of any deficiency dis-
closed by valuation, with interest not exceeding five per cent per annum.
In rerating its members or for the purpose of placing itself on a sounder financial
basis, any domestic society and any foreign society now admitted to this common-
wealth, if it be not in conflict with the laws of its domicile, majr, if "legally solvent"
as defined in said section thhiy-nine, establish by its constitution and by-laws a
separate class of members who shall make mortuary contributions on the basis
prescribed in section eight, to which class all new members who from time to time
join the society shall be assigned, unless such new member or members shall other-
wise elect, and all present members may at their option be transferred at the pre-
scribed rates for such class.
—
Approved April 22, 1932.
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Chapter 271
An Act relative to motor vehicles used for the transportation of public
school children
Section 1. Section one of chapter ninety of the General Laws, as most recently
amended by chapter one hundred and eighty-two of the acts of the current year,
is hereby further amended by inserting after the word "vehicles" in the fifty-fourth
line, as appearing in section one of chapter four hundred and sixty-four of the acts
of nineteen hundred and twenty-three, the following new paragraph:
—
"School bus", any motor vehicle owned or operated by any city or town and
used on a full-time or part-time basis for the transportation of school children and
any motor vehicle not so owned or operated which is used under written or oral
contract with a city or town for the transportation of school children, while so
used, but not including a motor vehicle used as hereinbefore provided for not more
than three days in case of emergency or a motor vehicle used under such a contract
having permanent seating accommodations for and carrying not more than seven
persons.
Section 2. Said chapter ninety is hereby further amended by striking out
section seven A, as inserted by chapter two hundred and fifty-two of the acts of
nineteen hundred and twenty-nine and as most recently amended by chapter forty-
one of the acts of the current year, and inserting in place thereof the following :
—
Section 7A. The registrar shall include in the rules and regulations prepared by
him under section thirty-one, rules and regulations providing for the periodic in-
spection of all motor vehicles and trailers, for the purpose of determining whether
they are provided with the following equipment maintained in good order, to wit
:
brakes, lights, horn, muffler, steering gear, windshield cleaner and number plates,
—and also rules and regulations in respect to school buses, (1) providing, in addi-
tion to the periodic inspections hereinbefore referred to, for the inspection of those
not subject to the jurisdiction of the department of public utilities, during the first
week of the months of January, March, May, September and November in each
year; (2) requiring each school bus when in use to bear in such manner as may be
prescribed by the registrar the words "SCHOOL BUS" in letters of such size and
type as will be visible at a distance of at least three hundred feet in the direction
toward which it is proceding or facing and in the reverse direction; (3) requiring
the furnishing of adequate protection for passengers against inclement weather;
and (4) requiring precautionary measures to be taken to guard against the possi-
bility of passengers being thrown or falling therefrom.
Section 3. Said chapter ninety is hereby further amended by inserting after
section seven A, inserted by chapter two hundred and fifty-two of the acts of nine-
teen hundred and twenty-nine, the following new section:
—
Section 7B. No person
shall operate any school bus, and the owner or custodian of a school bus shall not
permit the same to be operated upon or to remain upon any way, unless the follow-
ing requirements are complied with: (1) Each school bus shall contain adequate
seating accommodations for each passenger transported therein, provided that any
such bus in which adequate and suitable straps, handles or other supports are
available for standing passengers may carry not exceeding twenty-five per cent
more passengers than those for whom adequate seating accommodations are pro-
vided; (2) Each school bus shall be provided with at least two doors, the door for
ordinary use to be located near the front and an emergency door to be located on
the opposite side of the bus near the rear, or at the rear, which emergency door
shall have a minimum lateral clearance of eighteen inches and a minimum vertical
clearance of forty-eight inches, and be provided with a fastening device, approved
by the registrar, which may be quickly released in case of an emergency, but which
shall be protected against accidental release; (3) All such emergency doors shall be
so located that no obstruction will prevent the passage of passengers; (4) All doors
shall be kept closed while the bus is in motion; (5) Passengers on school buses shall
not be permitted to ride on the steps, running board or other appurtenances thereof;
(6) Each school bus shall be operated by a person twenty-one years of age or over
who is licensed under this chapter; and' (7) No fueling shall take place while any
school bus is occupied by passengers.
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Section 4. Section seventeen of said chapter ninety, as amended by chapter
two hundred and one of the acts of nineteen hundred and thirty-one, is hereby
further amended by adding at the end thereof the following new sentence:—No
person shall operate a school bus at a rate of speed exceeding thirty miles per hour,
while actually engaged in carrying school children.
Section 5. Section fifteen of said chapter ninety is hereby amended by striking
out, in the first line, the word "Every" and inserting in place thereof the words:
—
Except as hereinafter otherwise provided, every,—and by inserting after the word
"crossing" in the third and fourth lines the following:—Every person operating a
school bus, upon approaching a railroad crossing at grade, shall bring his vehicle
to a full stop not more than seventy-five feet from the nearest track of said railroad,
and shall not proceed to cross said railroad until he is satisfied that it is safe to do
so,—so as to read as follows:
—
Section 15. Except as hereinafter otherwise pro-
vided, every person operating a motor vehicle, upon approaching a railroad crossing
at grade, shall reduce the speed of the vehicle to a reasonable and proper rate, and
shall proceed cautiously over the crossing. Every person operating a school bus,
upon approaching a railroad crossing at grade, shall bring his vehicle to a full stop
not more than seventy-five feet from the nearest track of said railroad, and shall
not proceed to cross said railroad until he is satisfied that it is safe to do so. Who-
ever violates any provision of this section shall be punished by a fine of not less
than ten nor more than fifty dollars.
Section 6. Section four of chapter forty of the General Laws, as most recently
amended by chapter three hundred and twenty-three of the acts of nineteen hun-
dred and twenty-nine, is hereby further amended by striking out the third para-
graph and inserting in place thereof the following :
—
For the furnishing of transportation of school children. Contracts for such
transportation may be made by the school committee for periods not exceeding
three years; provided, that no such contract, whether written or oral, shall be made
for the use for such transportation of a school bus, as defined in section one of
chapter ninety, other than a motor vehicle for the operation of which security is
required to be furnished under section six of chapter one hundred and fifty-nine A,
unless there shall first have been filed with the registrar of motor vehicles and by
copy with the city or town clerk the certificate of an insurance company or surety
company authorized to issue or to execute as surety within the commonwealth
motor vehicle liability policies or bonds, both as defined in section thirty-four A of
chapter ninety, that there is in force such a policy or bond issued or executed as
aforesaid, covering such school bus, which provides indemnity, protection or se-
curity in the case of any one accident resulting in injury to or death of more than
one person up to the amount of fifty thousand dollars instead of ten thousand
dollars as required by said section thirty-four A; and provided, further, that the
termination of such a policy or bond during the term of any such contract shall be
a breach thereof and forthwith terminate it. All provisions of law applicable to
motor vehicle liability policies and bonds as defined as aforesaid shall apply to
policies and bonds containing such additional amount of indemnity, protection or
security.
Section 7. Nothing in this act shall be construed to affect the provisions of any
contract relative to school buses as hereinbefore defined which are in force upon the
effective date of this act.
—
Approved May 27, 1932.
Chapter 304
An Act requiring the suspension of licenses to operate motor vehicles
issued to persons who do not satisfy judgments in motor vehicle acci-
dent cases involving property damage.
Section 1. Chapter ninety of the General Laws is hereby amended by inserting
after section twenty-two the following new section: Section 22A. The registrar,
if he is satisfied by such evidence as he may require that the defendant in an action
brought in the commonwealth to recover damages for injury to property arising
out of the use, operation or maintenance on the ways of the commonwealth of a
motor vehicle or trailer has failed, for sixty days after the rendition thereof, to satis-
fy in full a judgment against him in such action, shall suspend any license to operate
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motor vehicles issued to him under this chapter, or his right to operate such vehicles;
and the registrar shall not terminate any such suspension, or remew or issue any
such license to any such person, until he is satisfied as aforesaid that said judgment
has been fully satisfied or that the judgment creditor has released or discharged the
judgment debt. This section shall not apply in any case if the registrar is satisfied
as aforesaid that the defendant was, at the time such injury occurred, insured
against loss or damage on account of his legal liability for such injury by or under
a policy of insurance issued by an insurance company duly authorized to transact
business in the commonwealth under chapter one hundred and seventy-five, to the
amount or limit of at least one thousand dollars; nor shall this section apply in the
case of a judgment rendered in an action brought to recover damages for death or
bodily injuries as well as damages for such injury to property, unless a separate
finding or verdict for such property damages has been entered or returned in such
action, in which case the amount of damages so awarded shall, for the purposes of
this section, be deemed the amount of the judgment.
Section 2. This act shall not apply in the case of judgments rendered in ac-
tions brought prior to its effective date.
—
Approved June 7, 1932.
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Table G.
—
Exhibit of Policies in Force
Classified as to Ordinary, Industrial
COMPANY AND KIND
OF INSURANCE
In Fobce Dec. 31,
1930
No. Amount
New Issues
No Amount
Revivals
No. Amount
Ordinary Business
Massachusetts Companies
Berkshire:
—
Whole life ....
Endowment
All other %
Reversionary additions
Pt. II.
Dec. 31, 1931 (Paid-for Business)
and Group Insurance.
23
Increases
24 P.D. 9:
Table G.
—
Exhibit of Policies in Force
COMPANY AND KIND
Pt. II.
Dec. 31, 1931 (Paid-for Business)—Continued
25
Inc
26 P.D. 9.
Table G.
—
Exhibit of Policies in Force
COMPANY AND KIND
Pt. II.
Dec. 31 1931 (Paid-for Business)—Continued
27
Increases
28 P.P. 9.
Table G.
—
Exhibit of Policies in Force
COMPANY AND KIND
Pt. II.
Dec. 31, 1931 (Paid-for Business)—Continued
29
Increases
30 P.D. 9.
Table G,
—
Exhibit of Policies in Force
COMPANY AND KIND
Pt. II.
Dec. 31, 1931 (Paid-fob Business)—Continued
31
Increases
32 P.D. 9.
Table G.
—
Exhibit of Polices in Force
Pt. II.
Dec. 31, 1931 (Patd-for Business)—Concluded
33
34 P.D. 9.
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—
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Pt. II.
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—
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Table X. — Massachusetts Workmen's Compensation Experience on
1928, 1929 and 1930 for all Classifications under the Scale
Pt. II.
Policies issued by the Insurance Carriers during Calendar Years
of Benefits and Premium Rates for those Years respectively
101
Premiums
Policies
Issued in
1930
Losses Incurred
Policies
Issued in
1928
Policies
Issued in
1929
Policies
Issued in
1930
Per Cent of Earned
Premium
Policies
Issued
in 1928
Policies
Issued
in 1929
Policies
Issued
in 1930
Loss Cost per $100 of
Pay Roll
Policies Policies Policies
Issued Issued Issued
in 1928 in 1929 in 1930
$357,776
102 P.D. 9.
Table Y.
—
Massachusetts Woekmen's Compensation Experience on Policies
the Principal Classifications under the Scale of Benefits and Premium
classification of risks Code
Num-
ber
Audited Pay Rolls
Policies
Issued in
1928
Policies
Issued in
1929
Policies
Issued in
1930
Abrasive Wheel Mfg. ..... 1748
Automobile Accessories—Service Stations . . 8387
Automobile Body Mfg.—Pleasure Car, Taxi or Bus 3822
Automobile Bus, Livery and Taxicab Companies
—
chauffeurs 7382
Automobile Garages or Repair Shops:
Salesmen 8748
"All Other" Employees . . .8391
Automobile Mfg. or Assembling . . . 3808
Baby Carriage Mfg. 3865
Bakeries
. . 2000
Boat Building—n. o. c.—iron or steel . . 6843
Boilermaking ....... 3620
Bookbinding 4307
Boot and Shoe Machinery Mfg. . . . 3558
Boot or Shoe Mfg. or Repairing
. . .
2660
Bottle, Rubber, Paper Stock or Rag Dealers . 8264
Box Mfg.—folding paper boxes.... 4241
Box Mfg.—solid paper boxes .... 4240
Box or Box Shooks Mfg 2759
Brick and Clay Products Mfg.—n.o.c. . . 4021
Brush or Broom Mfg.—assembling only . . 2835
Buildings—operation—owner or lessee . . 9015
Cabinet Works—with power driven machy. . 2812
Can Mfg 3220
Carpentry—interior trim and cabinet work . 5437
Carpentry—n.o.c. . . ... 5403
Carpentry
—
private residences .... 5645
Carpentry—shop only . . .. . . 2803
Carpet or Rug Mfg. 2402
Cemetery Companies—operation . 9220
Chauffeurs—Commercial ..... 7380
Chocolate or Cocoa Mfg 2042
Cleaning and Dyeing ..... 2583
Clerical Office Employees..... 8810
Cloth Printing 2417
Clothing Mfg
_
. . . 2501
Coal Merchants—excluding stevedoring . . 8233
Colleges and Schools:
Professors and Teachers .... 8868
"All Other" Employees .... 9101
Concrete Construction:
Floors or Sidewalks—not reinforced . . 5502
Floors or Sidewalks—reinforced . . . 5201
Concrete Construction—n.o c. 5213
Concrete Products Mfg. . . . . . 4034
Conduits for Electric Wires—Construction . . 6325
Confectionery Mfg.—excl. Chocolate Mfg. . . 2041
Contractors:
Supervising Employees..... 5606
Cordage, Rope or Twine Mfg.—n.o.c. . . 2352
Cotton Spinning and Weaving . . . 2222
Cracker Mfg 2001
Cutlery Mfg.—n.o.c. 3122
Drivers and Their Helpers—n.o.c. . . . 7205
Drug, Medicine or Pharmaceutical Preparations
—
compounding or blending .... 4611
Electric Light and Power Companies—operation 7539
Electric Power or Transmission Equipment . 3643
Electrical Wiring—installation . . . 5190
Excavation:
Cellars or Foundations—buildings—bridges . 6219
Cellars or Foundations
—
private residences . 5649
Eyelet Mfg 3270
Farm Labor 0006
53,774,146
3,587,363
2,755,404
2,605,158
6,801,461
18,666,211
1,787,439
1,502,250
6,693,259
3,398,532
929,874
3,832,115
6,335,927
66,944,996
735,643
1,832,833
2,694,425
2,222,722
945,277
1,405,375
12,092,284
1,022,031
570,890
3,874,867
3,036,133
13,552,317
1,502,470
5,141,769
1,271,068
23,250,955
416,638
2,210,046
217,999,781
9,907,812
18,301,622
7,193,474
14,294,055
5,496,097
1,727,045
884,965
3,875,339
1,287,502
778,357
6,732,277
1,579,507
1,550,604
50,112,928
1,628,326
1,451,416
7,184,242
2,130,644
10,486,189
25,591,554
5,420,468
1,686,872
1,009,803
1,435,300
5,907,379
$3,204,665
4,385,736
2,696,589
2,738,689
7,024,430
18,812,493
5,654,697
1,488,622
7,035,291
5,289,329
827,449
4,104,258
6,750,123
67,410,421
734,047
2,191,056
2,926,304
1,944,123
816,604
1,259,089
12,865,421
960,251
735,441
3,211,693
4,225,230
11,785,443
1,427,380
5,427,855
1,243,335
25,474,431
1,158,142
2,453,347
264,672,905
10,348,330
16,375,194
6,817,226
15,184,716
5,854,986
1,669,587
898,685
3,525,963
1,001,156
717,057
7,930,069
2,025,294
1,506,010
54,029,350
1,654,530
1,079,861
6,189,253
1,993,267
13,116,401
29,303,843
5,508,280
1,456,239
767,665
1,185,541
5,883,031
$2,127,464
4,907,425
1,104,220
2,468,657
6,193,002
16,994,780
4,432,954
1,321,703
6,706,882
6,918,327
621,160
3,702,975
5,734,762
53,830,080
560,342
1,883,080
2,709,925
1,717,123
541,122
947,509
13,525,838
891,134
685,897
632,193
4,810,031
8,372,304
1,164,589
4,213,669
1,296,367
25,229,150
1,042,330
2,440,353
253,568,866
9,307,856
14,660,940
6,332,544
15,867,509
6,277,193
1,292,191
661,110
3,205,255
786,037
685,154
7,349,905
1,974,856
1,152,249
40,640,012
1,456,419
792,054
5,278,743
2,128,644
13,700,876
28,854,379
4,593.460
960,713
571,937
1,266,434
5,765,774
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issued by All Caeriers during the Calendar Years 1928, 1929 and 1930 for
Rates for those Years respectively (see Further Explanation in Footnote)
104
Table Y.-
P.D. 9.
-Massachusetts Workmen's Compensation Experience
Pt. II.
on Policies issued by All Carriers, etc.—Continued
105
Atjditeb Earned Premiums
Policies
Issued in
1928
Policies
Issued in
1929
Policies
Issued in
1930
Losses Incurred
Policies
Issued in
1928
Policies
Issued in
1929
Policies
Issued in
1930
Net Loss Cost per
$100 of Pay Roll
Policies Policies Policies
Issued in Issued in Issued in
1928 1929 1930
«25,289
12,342
7,780
40,142
106 P.D. 9.
Table Y.
—
Massachusetts Workmen's Compensation Experience
CLASSIFICATION OF RISKS
Code
Num
ber
Audited Pay Rolls
Policies
Issued in
1928
Policies
Issued in
1929
Policies
Issued in
1930
Pyroxylin Mfg.
Quarries—crushed stone .
Radiator or Heater Mfg.
.
Railroad Operation—electric:
Shop employees
"All Other" Employees
Rattan and Willow Ware Mfg.
Razor Mfg.—safety .
Restaurants
Rolling Mills—brass, copper and soft metals
Roofing—n.o.c.
Rubber Boot and Shoe Mfg.
Rubber Goods Mfg.
Salesmen ....
Sand or Gravel Digging
Screw Mfg. ....
Sewer Construction
Sheet Metal Work—shop and outside
Sheet Metal Work—shop only .
Shoddy Mfg
Shoe Stock Mfg.
Silk Throwing and Weaving
Silverware Mfg.
Soap or Soap Powder Mfg.
Sporting Goods Mfg.
Stationery Mfg.
Stone Cutting and Polishing
Storage
—
general merchandise
Stores:
Clothing or Wearing Apparel—retail
Department Stores—retail
Dry Goods Stores—retail
Five and Ten Cent Stores
Furniture Dealers
Grocery Stores—retail .
Hardware Stores .
Meat, Fish or Poultry Stores—retail
Meat, Fish or Poultry Dealers—wholesale
Store Risks—retail—n.o.c.
Store Risks—wholesale or wholesale and retail
Wool Merchants ....
Stove Mfg. . .
Street or Road Construction
Sugar Refining ....
Tanning......
Telephone or Telegraph Apparatus Mfg.
Textiles—bleaching, dyeing and finishing
Textile Machinery Mfg.
Theatres—Stage Hands—not players
Thread Mfg.—silk .
Tile, Stone or Mosaic Work
Tool Mfg.—not drop or machine forged
Trees—pruning, spraying, etc. .
Truckmen .....
Tunneling—all work to completion
Upholstering .....
Valve Mfg. .....
Water Mains and Connections . •
Water Works—all operations
Webbing Mfg.
Wire Cloth Mfg.—excluding wire drawing
Wire Drawing—iron or steel
Wire Goods Mfg.—excluding wire drawing
Wire Insulation—excluding wire drawing
4440
1620
3175
7127
7128
2913
3120
9079
3027
5545
4417
4410
8742
4000
3145
6306
5538
3066
2216
2651
2303
3381
4720
4902
4251
1803
8292
$579,970
842,287
1,448,697
1,941,888
18,891,396
1,131,268
2,152,113
15,401,640
1,002,796
1,049,936
13,010,851
8,984,633
77,649.581
848,226
2,260,001
999,534
2,663,326
1,029.318
905,091
5,336,965
3,935,826
3,229,161
1,852,683
2,119,985
3,195,129
2,335,436
678,262
$1,534,290
767,388
567,838
1,929,535
18,143,501
2,541,308
2,732,741
18,471,940
905,850
1,341,340
10,845,438
6,613,240
88,863,993
868,631
2,277,804
1,162,898
2,478,623
983,007
678,107
5,230,328
5,516,729
3,712,176
2,190,381
2,139,484
5,225,945
3,033,220
733,985
$1,277,713
707,201
487,455
1,742,542
16,061,471
1,815,770
1,860,987
17,965,230
7S4.262
1,176,977
8,751,262
5,803,881
86,519,588
741,593
940,148
1,293,633
2,155,858
758,088
485,082
4,574,735
4,586,026
2,798,888
1,933,019
2,182,936
4,531,619
2,656,468
704,108
8008
8000
8007
8050
8015
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Audited Earned Premiums Losses Incurred
Net Loss Cost per
$100 of Pay Roll
Policies
Issued in
1928
Policies
Issued in
1929
Policies
Issued in
1930
Policies
Issued in
1928
Policies
Issued in
1929
Policies
Issued in
1930
Policies Policies Policies
Issued in Issued in Issued in
1928 1929 1930
$9,796
59,668
20,132
108
Table Y.
P.D. 9.
-Massachusetts Workmen's Compensation Experience
CLASSIFICATION OF RISKS
Code
Num-
ber
Audited Pay Rolls
Policies
Issued in
1928
Policies
Issued in
1929
Policies
Issued in
1930
Woodenware Mfg.—n.o.c.
Wood Turned Products .....
Wool Combing . . . .
Wool Scouring .
Wool Spinning and Weaving ....
Yarn or Thread Dyeing or Finishing .
Yarn or Thread Mfg.—cotton ....
Yarn Mfg.—wool ......
Y.M C.A. and Y.W.C.A. Institutions—"All
Other" employees .....
Pt. II.
on Policies issued by All Carriers, etc.—Concluded
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Audited Earned Premiums Losses Incurred
Net Loss Cost per
$100 of Pay Roll
Policies
Issued in
1928
Policies
Issued in
1929
Policies
Issued in
1930
Policies
Issued in
192S
Policies
Issued in
1929
Policies
Issued in
1936
Policies Policies Policies
Issued in Issued in Issued in
1928 1929 1930
$25,835
32,744
12,652
10,518
321,920
110 P.D. 9.
Fraternal Benefit Societies
Records of Changes in Fraternal Benefit Societies
Below is a list of the corporations which were authorized in this Commonwealth from Jan. 1, 1931, to
Aug. 1, 1932, and also a list of those which ceased to transact business during the same period:
Corporations Authorized During the Year 1931
Name Location
Date of
Authority
Saint Casimir Lithuanian Mutual Benefit Society, of Westfield, Massa
chusetts* ..........
Mutual Benefit Association of Holy Mary Immaculate Conception, Inc
of Maiden, Massachusetts* . .
Winchester Police Relief Association, Inc.* ....
The City of Arce Italian Mutual Aid and Benefit Society* .
Association Canado-Americaine ......
Italian Feminine Liberty Mutual Benefit Society of Somerville, Mass.*
Westfield
Maiden
Winchester .
Newton
Manchester, N. H.
Somerville
Jan. 21
Jan. 28
Mar. 11
Apr. 24
Sept. 10
Oct. 23
Corporations Authorized since Jan. 1, 1932
Italian Women's Mutual Benefit Society of Armento and Montomurro,
of Dorchester, Massachusetts* . . . . ...
Independent Vilkomir Benefit Association* .....
Polish National Alliance of the United States of North America .
Mutual Benefit Society of the Daughters of Saint Croce of Magliano,
pe Province of Campobasso, Italy* .......
Massachusetts Society of Mutual Aid, Order Sons of Canicattini Bagni
of Medford* . . . . . . . .
Boston
Boston
Chicago, 111.
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